



ZMC 211,/3 - Kaedah Matematik If
Tarikh: 27 Oktober 1987 Masa: 9.OO Pagi - 12.00 t7\an( 3 jam)
(solr00 )
tegak lurus dengan ! j itca
Jawab KESEMUA EMPAT soalan'
Kesemuany" *.if6-Ejawab di datam Bahasa Malaysia'
1. (a) Apakah vektor unit y?1g tegak lurusdengan vektor
2L ---i + k dan 3i *- 4i - k? Hitungkan sinus
sudut di antara vektor-vektor ini'
( 30/r00 )
(b) Jika 3 = 3i + 4i 5k dan I = -l + 2) + 65' maka
hitungkan
(i) magnitud vektor a dan P'
(ii) hasil darab skalar 3'!.
(iii) hasil tambah dan pe:rbezaan vektor a * b dan3-!'
(c) Tunjukkan bahawa a
le i bl = le - bl;
(a) Jika \=*2Yr!
2. a2x k' carl 5;5







(A x B) pada (r,0,-21 -
){)











cari V0 jika O = *






ay 1o9 xj zok.
tiotrooi
jikaV*Y=9.




(b) Suatu vektor V disebut tak
Cari pemalar a, b, c supaya(bx-3y-zll+(4x+cy+












)y-j + yzk nilaikan
permukaan kubus
= 0, y = I, z =
yang dibatasi oleh0, z = I.
( r00,/r00 )
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zsz
